











































































放 射 線 部 �
　ご周知の通り、日本全国の自治体で乳房X線撮影（マンモグラフィ）を
用いた乳がん検診が普及してきています。これは乳がんを早期に発見し、














































滋賀医科大学医学部附属病院  理  念� ●理念を実現するための  基本方針�
●患者さま本位の医療を実践します�
●信頼・安心・満足を与える病院を目指します�
●あたたかい心で最先端の医療を提供します�
●地域に密着した大学病院を目指します�
●世界に通用する医療人を育成します�
●健全な病院経営を目指します�
　本院では、昨年10月に患者さまに、より
満足をいただけるようアンケ トー調査を実
施いたしました。�
　この調査は、外来患者さまに対して、待ち
時間及び病院職員への満足度。入院患者さ
まに対して、病院職員、設備・入院環境及び
人権への配慮に関する満足度を評価して
いただいたものです。アンケ トーにご協力、
誠にありがとうございました。�
　アンケ トー調査の中で、特に患者さまか
らの関心の高い待ち時間について、ご報告
いたします。�
　病院内での総時間は、昨年度と比較して
初診・再診とも短くなっています。診療開始
までの待ち時間は、昨年と比較して再診は
短くなっていますが、初診については逆に
長くなっています。�
　待ち時間をいかに少なくしていくかが今
後の課題ですが、予約システムを充実させ、
更に予約センターの設置等についても検
討していきます。�
　なお、患者さまからのご意見やご要望を
積極的にいただけるように、1階だけでは
なく、2～6階の病棟にも「ご意見箱」を設
置いたしましたので、ご遠慮なくお出しい
ただきますようお願いします。�
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